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ABSTRAK 
 
 
NPM : 0634010056 
Nama : M.Mabrur 
Judul : APLIKASI OPERASIONAL CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT LAYANAN AKADEMIK DAN 
KEUANGAN BERBASIS WEBSITE DAN SMS GATEWAY. 
Pembimbing I : M.Irwan Affandi, ST, M,Sc 
Pembimbing II : Doddy Ridwandono, S.Kom 
 
Semakin berkembangnya MAN Tambakberas dan permasalahan yang dihadapi 
semakin komplek tidak dapat dipungkiri bahwa masih dibutuhkan beberapa 
perbaikan untuk mencapai perwujudan integrasi semua sistem informasi, 
Banyaknya administrasi yang masih menggunakan manajemen tradisional bagi 
pengarsipan data akademik dan keuangan siswa menyebabkan ketika permintaan 
akan data-data siswa itu datang, pihak sekolah dibuat cukup kewalahan. Padahal 
pada zaman yang serba maju ini, kecepatan pemenuhan permintaan merupakan 
salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dengan 
menggunakan motode CRM, yaitu sebuah filosofi bisnis yang menggambarkan 
suatu  strategi penempatan client sebagai pusat proses, aktivitas dan budaya. 
Solusi cepat yang dibutuhkan saat ini adalah sebuah sarana yang mampu 
menjembatani kebutuhan-kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan wali murid 
maupun kebutuhan top management. Sebuah sarana yang mampu menyajikan data 
secara cepat dan memberikan kemudahan akses bagi setiap penggunanya. Sarana 
yang mampu mengefisienkan masalah-masalah administratif terkait data 
akademik dan keuangan siswa, sekaligus memberikan nilai lebih dari penyajian 
data tersebut. 
Skripsi ini memfokuskan informasi yang dibutuhkan wali murid dan top 
management, menyangkut informasi yang berkaitan dengan akademik dan 
keuangan. Dengan adanya sistem ini wali murid lebih mudah dan efisien dalam 
memonitoring kegiatan putra-putrinya di sekolah dan wali murid tidak perlu repot 
lagi datang ke sekolah hanya untuk mengetahui kegiatan akademik dan keuangan, 
sedangkan top management sebagai proses untuk pengambilan keputusan bagi 
pihak sekolah.  
 
Keywords : Customer Relationship Management, Operational CRM, Akademik 
dan keuangan, website, sms gateway. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan institusi pendidikan di Indonesia dari masa ke masa 
semakin meningkat dari lebih dari 665 buah institusi pendidikan saat ini telah 
berdiri di Indonesia. Tingginya tingkat persaingan antar institusi pendidikan 
mengakibatkan setiap institusi harus dapat mengelola institusinya secara 
profesional, seperti halnya sebuah perusahaan, sejak dari bagaimana sebuah 
institusi pendidikan dapat memiliki mutu yang baik, relevansi sampai dengan 
daya saing yang tinggi (sesuai standar Diknas). 
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
menjadi bagian dari proses-proses tersebut. Saat ini, banyak institusi pendidikan 
yang telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan 
dengan proses peningkatan mutu pelayanan, namun proses tersebut masih belum 
sempurna, karena masih belum terintegrasi, ada juga yang masih dilakukan secara 
manual. Sedangkan, informasi yang diinginkan oleh  stakeholders dapat 
menghasilkan informasi yang lebih bernilai guna, manfaat, bersifat transparansi 
dan akuntabilitas terjamin.   
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tambakberas merupakan lembaga 
pendidikan yang dibawah departemen agama (depag) yang memadukan antara 
pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu agama sehingga lulusan yang 
diharapkan mampu bertahan di zaman globalisasi.  
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Salah satu misi MAN Tambakberas adalah menjadikan agama sebagai 
prioritas utama dalam pendidikan dan mempersiapkan lulusan yang terampil di 
bidang agama, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu bersaing di 
dunia luar. 
Semakin berkembangnya MAN Tambakberas dan permasalahan yang 
dihadapi semakin komplek dengan  jumlah siswa mencapi ±1600 orang, menjadi 
alasan kuat dibutuhkan sistem yang memudahkan bagi para wali murid untuk 
monitoring kegiatan anaknya di sekolah. Contohnya wali murid ingin mengetahui 
nilai hasil belajar di sekolah dengan cepat dan tepat begitu juga dengan yang 
lainnya seperti pembayaran sekolah, skor absensi dan aktifitas siswa-siswi.   
Dengan ada banyak alasan atau permasalahan, MAN Tambakberas perlu 
membangun database kesiswaan yang kuat. Pertama, database kesiswaan adalah 
salah satu aset utama institusi pendidikan yang juga dapat dihitung performanya. 
Kedua, database kesiswaan dapat dijadikan ukuran tentang “nilai insitusi 
pendidikan sekarang” dan kemungkinan performanya di masa mendatang. dan 
sebagai media mempromosikan sekolah di dunia luar bahwa siswa-siswa yang 
berprestasi. 
Seperti halnya sebuah perusahaan, sebuah institusi pendidikan yang gagal 
memuaskan pelanggannya akan menghadapi masalah yang lebih kompleks lagi 
dikarenakan dampak bad word-of-mouth dari stakeholder (baik dari pengguna 
lulusan maupun lulusan itu sendiri).  
Salah satu keunggulan dalam peningkatan layanan adalah dengan konsep 
Manajemen Hubungan dengan Pelanggan atau Customer Relationship 
Management (CRM). CRM merupakan sebuah filosofi bisnis yang 
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menggambarkan suatu strategi penempatan client sebagai pusat proses, aktivitas 
dan budaya.  Konsep ini telah dikenal dan banyak diterapkan untuk meningkatkan 
pelayanan di perusahaan. Sungguhpun demikian konsep CRM disini tidak 
ditujukan sebagai suatu bentuk komersialisasi pendidikan, tetapi lebih kepada 
usaha peningkatan layanan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi operasional 
customer relationship management (CRM) layanan akademik dan keuangan 
berbasis website dan sms gateway di MAN Tambakberas Jombang. 
1.3 Batasan Masalah 
1. Memberikan informasi untuk wali murid siswa MAN Tambakberas yang 
berkaitan dengan pembayaran, skor absensi, nilai, aktifitas dan asrama. 
2. Memberikan informasi karya ilmiah dan karya tulis yang dihasilkan oleh 
guru dan siswa MAN Tambakberas. 
3. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan akademik dan keuangan 
siswa bisa dari website dan handphone yang bersifat sms gateway. 
4. Aplikasi ini tidak membahas Database Management System (DBMS). 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan aplikasi 
operasional Customer Relationship Management (CRM) layanan akademik dan 
keuangan di MAN Tambakberas. Diharapkan sistem ini dapat bermanfaat dan 
menjadikan sistem informasi yang lebih mudah, cepat dan menjadi informasi yang 
mendasar untuk wali murid dalam memonitoring kegiatan siswa-siswi dan sebagai 
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media promasi sekolah di dunia luar. Untuk pengembangan aplikasi  berbasis web 
dengan menggunakan php dan mysql dan berbasis sms gateway dengan 
menggunakan gammu yang bersifat open source. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah: 
1. Mempermudah wali murid untuk mendapatkan informasi akademik dan 
keuangan siswa-siswi. 
2. Informasi yang diperoleh wali murid cepat, tepat. 
3. Wali murid dapat memonitoring siswa-siswi dari web dan sms yang 
berkaitan dengan layanan akademik  dan keuangan. 
4. Web sekolah sebagai media promosi di dunia luar.  
 
1.6 Metodologi Penulisan 
Langkah-langkah  pengumpulan data sebagai dasar penyusunan skripsi : 
1. Metoda Analisa 
Menganalisa masalah-masalah yang akan disajikan dan 
mengumpulkan data-data atau informasi dari pihak yang terkait. 
2. Metoda Literatur 
Merupakan usaha untuk lebih memudahkan dalam melengkapi data 
dan  memecahkan  masalah  yang  merupakan  sumber   referensi  bagi 
penulis dalam mengambil langkah pengamatan dan melengkapi data. 
3. Metoda Observasi  
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Observasi merupakan aktivitas melakukan pengamatan dan analisa 
terhadap kondisi sebenarnya di lapangan kemudian akan diberikan 
solusinya . 
4.  Metoda Evaluasi 
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan . 
5.   Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahan ini merupakan tahapan yang terakhir dalam metodologi 
penelitian dan sebagai saran dari penulis untuk pengembangan sistem 
selanjutnya 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab dengan 
sitematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah , tujuan , manfaat , dan sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini . 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Bab ini dijelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
sistem antara lain : Data Flow Diagram (DFD). 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi , implementasi proses 
dan  implementasi antarmuka . 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat . 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem . 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini . 
 
 
